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Tutkielmassa tarkastellaan, miten uskottomuudesta puhutaan suomalaisissa naistenlehdissä. Aineistoa on kerätty seksuaalivallankumouksen
jälkeisiltä vuosilta 1970 - 2000 seuraavista lehdistä: Anna, Gloria, Kodin Kuvalehti, Me Naiset ja Trendi. Aineiston puhujasubjekteina toimivat
erilaiset psykoasiantuntijat ja anonyymit yleisönosastokirjoitusten maallikot.
Uskottomuuspuhe merkityksellistyy suhteessa avioliittoon, parisuhteeseen sekä käsityksiin romanttisesta rakkaudesta ja seksuaalisuudesta.
Parisuhteen historiaa ja tapaa puhua parisuhteesta käsitellään suhteessa aiempaan kirjallisuuteen. Alunperin vaikeasti yhteensovitettavista
romanttisesta rakkaudesta ja seksuaalisuudesta on tullut nykypäivän parisuhteen tärkeimpiä määreitä. Ne asettavat parisuhteelle uudenlaisia
vaatimuksia, mikä onkin johtanut avioerojen lisääntymiseen sekä suhteiden moninaistumiseen ja peräkkäisyyteen. Myös uskottomuus on
yleistynyt 1970-luvulta lähtien. Parisuhteen vastavuoroisuusnormi ei ole kadonnut avioliiton tradition rappeutuessa. Sen ihanteena on nimittäin
edelleen romanttinen, koko elämän kestävä rakkaus yhteen ihmiseen. Uskottomuuden ei siis voida katsoa olevan sallitumpaa kuin ennen
seksuaalisesta vapautumisesta ja parisuhteiden muodonmuutoksesta huolimatta.
Aineistosta nousee yleisiä piirteitä, jotka kuvaavat uskottomuuden kausaliteetteja ja ilmiön olemusta. Uskottomuuspuheen yleiseen ideologiseen
maisemaan kuuluu ilmiön sukupuolittaminen ja biologisoiminen. Uskottomuuden ilmenemismuotojen ja siihen liittyvien suhtautumistapojen
sanotaan olevan sukupuoleen sidottuja. Aineistosta nousee lisäksi vahvoja symboleja, joita verrataan pyhän ja moraalirikkomuksen käsitteisiin.
Aineistossa ilmenee temaattisen analyysin perusteella kolme tarinamuotoista tapaa puhua uskottomuudesta. Niitä kuvaavat romanssin, tragedian
ja selviytymistarinan tulkintarepertuaarit, joiden ytimen muodostavat rakkauden, perheen ja ihmisyyden pyhät käsitteet. Tulkintarepertuaarit
merkityksellistyvät suhteessa toisiinsa. Selviytymistarinan tulkintarepertuaari kuitenkin vahvistuu aineistossa nykyhetkeä lähestyttäessä. Se
perustuu terapiakulttuurin edellyttämälle moraalin sisäistymiselle, jonka mukaan ihminen tuottaa viime kädessä itse oman elämänsä.
Vapautuminen uskottomuuden ja menneisyyden kahleista tapahtuu avoimen kommunikaation ja läheisyyden avulla. Vaikka yhteiskunta,
kulttuuri ja moraalikäsitykset muuttuvat aikojen kuluessa, yksi ihmisen tärkein tehtävä säilyy. Elämän tuottaminen ja ylläpitäminen perustuukin
nykyään biologisista realiteeteista vapautumisen seurauksena yhä enemmän henkiselle vapautumiselle ja kasvulle.
Työn tärkeimpiä lähteitä ovat Riitta Jallinojan Moderni säädyllisyys (1997), Anthony Giddensin Transformation of intimacy (1992), sekä Emile
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